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Friday, May 5, 2017
10:30 a.m.
Herberger Business School
School of Health & Human Services
University College  
(Bachelor of Elective Studies & Associate Degrees)
School of Public Affairs
School of Graduate Studies
3:00 p.m. 
School of Education
College of Liberal Arts 
(School of the Arts)
College of Science & Engineering 
(School of Computing, Engineering & Environment)
School of Graduate Studies
Herb Brooks National Hockey Center
St. Cloud State University
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 MACE BEARER THOMAS HERGERT,  University Library
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
 10:30 a.m. program Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
 FACULTY LINE LEADERS BALSY KASI, Professor
    3:00 p.m. program  Environmental and Technological Studies 
  
  MARK PETZOLD, Professor
  Electrical and Computer Engineering
 MARSHALS Herberger Business School
 10:30 a.m. program SUSANTHA HERATH, Professor
  Information Systems
  School of Health & Human Services
  JANET TILSTRA, Professor
  Communication Sciences and Disorders
 
  University College
  GEOFFREY TABAKIN, Professor
  University College
  School of Public Affairs
  PATRICIA HUGHES, Professor
  Economics 
  School of Graduate Studies
  BALSY  KASI, Professor
  Environmental and Technological Studies
 MARSHALS College of Liberal Arts
 3:00 p.m. program TERRY VERMILLION, Professor
  Music
  College of Science & Engineering
  ANTHONY HANSEN, Professor
  Atmospheric and Hydrologic Sciences
 
  School of Education
  MARCIA THOMPSON, Professor
  Information Media
  School of Graduate Studies
  MERTON THOMPSON, Professor
  Information Media 
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
 10:30 a.m. program Communication Studies
 
 ANNOUNCER SUZANNE L. STANGL-ERKENS, Professor
 3:00 p.m. program Communication Studies  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY CATHARINE BUSHMAN, Professor  
 WIND ENSEMBLE      Music
 CONDUCTOR
 
 SONG LEADERS RYAN SWANSON, Music Student
  JONATHAN RYDBERG, Music Student
  MATTHEW WOOD, Music Student
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER SANDRA HARRINGTON
  Student Disability Services
  
  LANORA JOHNSON
  Student Disability Services
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P r o g r a m
Ashish Vaidya, Interim President
     Daniel Gregory, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Matthew Andrew, Vice President for University Advancement 
Tammy McGee, Vice President for Finance and Administration
                                                     Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development
                                                    Lisa Foss, Vice President for Planning and Engagement
  
 PRE-CEREMONY MUSIC “Rolling Thunder March” by Henry Fillmore JORDAN GOEBEL, Student Conductor
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY  “Meridian” by Ola Gjelio        ALEX JANEY, Student Conductor 
 WIND ENSEMBLE “Festivo” by Edward Gregson NICK BERG, Student Conductor
  “Chorale & Shaker Dance” by John Zdelchik 
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE MARCH NO. 1”  by Edward Elgar, arr. Grundman
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “THE NATIONAL ANTHEM” 
 WIND ENSEMBLE 
 FACULTY GREETINGS G.N. RANGAMANI, Professor 
 10:30 a.m. Communication Sciences and Disorders
 3:00 p.m. LALITA SUBRAHMANYAN, Director/Professor
  Center for Excellence in Teaching and Learning/School of Education
  
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME ASHISH VAIDYA, Interim President
 GREETINGS FROM CHERYL TEFER, Trustee
 MINNESOTA STATE Minnesota State
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS ANGELA MUNDIS, Class of 2017  
 10:30 a.m. program School of Public Affairs 
 COMMENCEMENT ADDRESS EMMA KONOPASEK, Class of 2017  
 3:00 p.m. program School of Education 
 CONFERRING OF DEGREES ASHISH VAIDYA, Interim President
 PRESENTATION OF THE  DAN GREGORY, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
                   GRADUATING CLASS      ADEL ALI, Interim Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  MONICA DEVERS, Dean, School of Health & Human Services
  DALE BUSKE, Interim Associate Dean, College of Science & Engineering
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  LATHA RAMAKRISHNAN, Interim Dean, School of Graduate Studies &
   Associate Provost for Research and Sponsored Programs
  STEVEN HOOVER, Interim Dean, School of Education
  GLENN DAVIS, Interim Assistant Provost for University College
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  KEITH EWING, Interim Dean, University Library
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS TERRI MISCHE, Executive Director 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”     by Harvey Waugh and  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY (Words are found in the back of the program.) Amy Dale, emeriti professors
 WIND ENSEMBLE       Ryan Swanson, song leader
        Jonathan Rydberg, song leader 
        Matthew Wood, song leader 
  
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “KONIGSMARSCH”    by Richard Strauss
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
 WIND ENSEMBLE
*Audience please stand
Due to safety considerations we ask that you refrain from approaching or entering the stage area following the ceremony. 
Any post-commencement photography opportunities are available in the line-up area on the east side of the building.
Doctor of Education
DEBRA K. DEMINCK 
Fargo, ND
REGINALD M. EDWARDS 
Mankato
MICHAEL L. FAVOR 
Minneapolis
CHRISTOPHER MICHAEL FENSKE 
Cottonwood




SABY LEIMOMI LABOR 
DAVID LUND 
SHAWN E. MUESKE 
CHERYL R. NORMAN 
Chanhassen
SARAH JEANNE PAPINEAU 
NICOLE KIM RITTENOUR 
Zimmerman
CINDY NELL SHEVLIN-WOODCOCK 
Brooklyn Park
JOEL JAMES TRAVER 
Rochester




GRACE ABIGAIL ANDERSON 
AIZHAN ARAPOVA 
Karaganda, Kazakhstan
KANDICE MARIE BYRON 
Saint Cloud 
SAMANTHA LEE CARLEY 
ANGELICA CARNERO 
Cordoba, Argentina
MEGAN MARIE CEBALLOS 
CATHERINE MARIE COATS 
MEGAN MAE DICKINSON 
DEBORAH SUE DIETERICH 
ERYN IRENE EBINGER 
JOHANNA MARIE ELLISON 




FAISAL K. HAYOW 
Washington D.C.
KRISTIN J. HENDERSON 
Monticello
JOSHUA J HERMERDING 
St. Cloud 
SANDRA MARIA HINZ 
BILLIE DAWN JOHNSON 
New London
JAN E. KELENY 
MINSUNG KIM 
PHILLIP ANDREW KLOPFENSTEIN 
Chesterfield, Missouri




MOHAMMAD MUSA MADKHALI 
MARA K. MARTINSON 
St. Croix Falls, Wisconsin
BRIAN JOHN MCCOOLEY 
MOHAMMAD ANISUR RAHMAN 
BENJAMIN DANIEL REIGSTAD 
CHRISTOPHER DAVID REIGSTAD 
BENJAMIN JOSEPH STONEHOCKER 





LUCAS ALLEN WILKENS 
Lakeville








Master of Business 
Administration
MAGNIFICAT S G GNUAN-ANGOBO 
ARPELLET 
St. Cloud
KENNETH ANDREW BENCKER 
South Saint Paul
RYAN THOMAS BLAKE 
KYLE BUSSE 
Omro, Wisconsin
ERIC GERALD CARR 
St. Cloud
JING CHEN 
DANE ANTHONY DURBIN 
SUSAN KIMBERLY DUREN 
MATTHEW ROBERT EIDEM 
ERICA JEAN JACOBSON 
HANNAH ISABELLA JORGENSEN 
HEMANTH KAMATGI 
Maple Grove
DANIEL LEE KLOOSTER 
SUSAN ELIZABETH LISTBERGER 
Maple Grove
JEFFREY MICHAEL LIVINGSTON 




EMILY LOUISE NORRIS 
Anoka
RACHEL ELIZABETH SAUER 
Forest Lake
JESSICA F. SMAAGAARD 
Bemidji
LINGHUI SUN 
WANDA KAY SYNSTELIEN 
Master of Engineering 
Management
AVINASH REDDY BANDELA 
VARUN BITLA 
Hyderabad
VIVASVAN VALLIE VENKATESWARLU 
CHEBOLU 
SURAJ KUMAR DHUNGEL 
Eden Prairie
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To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.






SRIPAD RAO KAMBLE 
Hyderabad, India
SHRENIK KAPARTHI 
SAIVIJAYARAM CHOWDARY KARUTURI 
Tanuku, India
SANTOSH KUMAR KASAM 
Telangana, India
SANKEERTH REDDY KASHIREDDY 
SRIKANTH KENGARLA 
KRISHNA CHAITANYA KODALI 
SAILESH KODALI 
ROHITH REDDY KOSIREDDY 
Hyderabad,India
RAVI TEJA MANDALOJU 
VAMSI NIKETH MANNE 
MUKARRAM ALI MOHAMMED 
Hyderabad, India




KIRAN KUMAR POLISHETTY 
RUTHWIK REDDY POTHULA 
Hyderabad, India
BARKHA RAJPUT 
PRIYANKA PRAVIN RAMDIN 
PRAVEEN KUMAR RAMINI 
Hyderabad, India
KARTHIK RANGISETTY 





BHARAT BHUSHAN SOMA 
Hyderabad, India
SHASHANK SUROJU 
ANURAG REDDY THUMMALA 
Hyderabad
RAMA KRISHNA RAJU UDDHARAJU 
Mankato
Master of Public 
Administration
JENNIFER DAWN HEGNA 
Princeton







SANJANA REDDY ALLURI 
Maple Grove
LEXI LOUISE ALM 
JESSICA A. AMIOT 
Brooklyn Park
JANE ELIZABETH ANDERSON 
Dassel
JOHN MARK ANDERSON 
Buffalo
ARTHUR PAGE ANDREWS 
Muskegon, Michigan
GINA M ANDRASCHKO 
Minnetonka
HARI KRISHNA ANNANGI 
YEELI ARAN 
IMALI ANUSHKA ARTHANAYAKA 
Kirimatiyana, Sri Lanka
KRISHNA SAI ANUDEEP AYYAGARI 
Hyderabad, India
PRATIK BAGUL 
JAMIE ROSE BAIER 
JAKE BALDAUF 
Neenah, WI
NANCY ANN BALFANZ 
St. Cloud




CASSIDY J. BAY 
UYANGA BAYANDALAI 
JANET DIANE BELLAND 
MELISSA RAE BENDER 




SARA GIRMA BIRU 
Burnsville
DAVIDSON L ALLEN BLANCHARD 
Cambridge
SHAWN RYAN BLANK 
MEGAN ALYSSA BLEES 
Bismarck, North Dakota
DOMINIQUE VALENTINE BOHLER 
Annandale
NAGA SANDEEP SINGH BONDILI 
MADHURI BOPPANA 
MANASA BOPPANA 
ANDREW ARYEETEY BOTCHWAY 
Accra,Ghana West Africa
JAMES LLOYD BRADLEY 
Grand Blanc, Michigan
SAVANTH CHINTOJU 
ELIZABETH ANN CHRISTENSON 
BRIDGET L. CLARK 
Paynesville
DESIREE DIONNE CLARK 
Kansas City, Missouri
MEGAN ROSE COFFMAN 





CASSIE ANNE DALBEY 
SUJITHA DANDU 
KELLI MARIE DELANEY 
CHRISTOPHER THOMAS DESPAIN 
GNAHOUA S. DIOKPO 
Ivory Coast, West Africa 
KATHERINE MARIE DOBBS 
ELIZABETH MARIE DONKERS 
Brooklyn Park




CHRISTINE HANNAH EADON 
ATTINA D. EARL 
Blooming Prairie
BENJAMIN MATTHEW EASTWELL 
Norwich, England
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This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
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MARK SIMON EBELHAR 
KARIN KATHLEEN ERICKSON-THOEMKE 
SHERRI ANN ESSLER 
Buffalo
PUNITH REDDY ETIKALA 
ATIMMA B. EYO 
St. Cloud
KYLE EDWARD FAIRBANKS 
Deer River




TRACEY ELAINE FEENSTRA 
Port Coquitlam
MARIAN STEPHNIE FERNANDO 
Wennappuwa, Sri Lanka
JOSEPH A. FETTE 
Sioux Falls, SD
AMY JO FETTIG 
Ogilvie
BRUCE C. FYKSEN 




GEORGI GANEV GEORGIEV 
JOYCE MARION GEVING 
Princeton
JORDAN BETH GILB 
DAVEINDARAN GOBALAN 
Kuala Lumpur, Malaysia
JACKIE CHRISTINE GOLOB 
TERESA JEAN GONIA 
White Bear Lake
LINDSEY JEANNE GUNNERSON GUTSCH 
Annandale
MATTHEW A. GUTSCH 
St. Cloud
RYAN ALLAN HALE 
North Canton, Ohio
AUDREY LYNETTE HANMER 
JODI E. HARING 
Litchfield
ELIZABETH ANNE HAYES 
Plymouth
SAMANTHA JOSEPHINE HEBZYNSKI 
Maple Grove
SARAH ELIZABETH HERD 
Cherryville, North Carolina
KELLEY CHRISTINE HEVESSY 
Maple Ridge, British Columbia
DANIEL B. HOLTHUS 
Vadnais Heights
ANTHONY JAMES HOMMES 
AMBER RENEE HORN 
JESSICA KATHLEEN HUBLEY 
Marshall
REBECCA ELLEN HUELSNITZ 
Bremerton, Washington
JOAN HUNSTIGER 
CATHERINE RUTH HURD 
Brainerd
CRYSTAL LORRAINE GENT IBBERSON 
Sleepy Eye





KELLY RACHAEL JACOBS 
Delano
SARAH ANN JACOBS 
NUSRAT JAHAN 
NICOLE MAE JANZEN 
Pine City
CARLEY MARIE JEFFERY 
ASHWINI KUMAR JHA 
Kathmandu, Nepal
SAMANTHA HYO JEONG JANG JOHNSON 
Big Lake
DARCELE ANGELA JONES 
KELLY JAMES JONES 
Buhl
RACHAEL ANNE JOVERO 
JOSEPH JOYCE 
JACQUELINE MARIE JUAN 
KEVIN ALLEN JUSTEN 
Hanover
BASWANTH KUMAR REDDY KADASANI 








AMINAE KAZEMIZADEH GOL 








TRISTA ANNE KIRCHBERG 
KAYLA MARIE KLEIN 
St. Cloud
HANNAH ROSE KLIMEK 
JACOB KLINGELHUTZ 
PATRICIA A. KLUG 
St. Cloud
KEITH THOMAS KOBIENIA 
KASINAGAVENKATA CHAITANYA 
KONATALAPALLI 
STACY MARIE KRIESE 
Foley
DAVID DANIEL KRIESEL 
Glenwood
CHANNA JAYANATH KUMARAGE 
Kalutara, Sri Lanka
JAREK JAY KUNZ 
Lake Geneva, Wisconsin
ASHLEY MARIE LAMPING 
Eden Prairie
JOEL MICHAEL LARSEN 
AMANDA LARSON 
PHUONG UYEN N LE 
Brooklyn Park




ELLEN JEAN LIEBE 
Grand Rapids
SHELBY ELIZABETH LIES 
STEPHANIE LYNN LOEHLEIN 
Albany 
DEBRA LYN LUETMER 
SWARNA REKHA MANCHIKATLA 
DEMI ROSE MANCINI 
North St. Paul
RENE PAULINE MARTIN 
BETHANY MARY 
MOLLY ROSE MCALISTER 
St. Joseph
ELIZABETH A. MCNAMARA 
Buffalo
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REBEKAH BETH MIX 
St. Cloud
PRIYADARSHINI MOCHERLA 
STEVEN PATRICK MOHS 
Sauk Rapids
JESSICA E. MOORE 
MATTEA JEAN MOORE 
St. Cloud
SHANNON N. MOORE 
DAVID MORLEY 
EMILEAH MAE MOST 
Little Falls
TRACY DEB MUELLER 
DILLON GERALD NAUMANN 
BROOKE LEEANN NEUBAUER 
Blaine
JAVIER IGNACIO NEVARES 
Sartell
NEETA NIRAULA 
JULIEN CHARLES NOUGAROU 
MATTHEW PAUL O’LEARY 
Buffalo




JACQUELINE E. OAKES 
Minnetonka
KRISTOPHER ANDREW OLIVEIRA 
Pittsburgh, Pennsylvania
KENNA LOREL OLSEN 
Issaquah, Washington




DAVID NNAMDI OSUJI 











PAIGE C. PEGLOW 
Kimball
CHARLES J PELISKA 
St Cloud 
JENNIFER LYNN PETERSON 
Corcoran
ALEXIS ANN PHILLIPS 
Sartell
AMANDA L POGATCHNIK 
Rice




CARLY JEAN PUCH 
Grand Marais




TSIRY NIRINA RABEMAHEFA 
North St Paul 
KRYSTINA COLLEEN RASMUSSEN 
Gentilly
OLAY MAYA REDDEN 
Minneapolis
DUSTIN DAVID REVERMANN 
Willmar




CLAIRE LEEANN RUDEEN 
Hector
AMANDA MARIE RUMPCA 
Ramsey
MARK JUSTIN RZESZUTEK 
ASMA SAEED 




EVITA MICHELLE SANCHEZ 
Bloomington
KATHRYN ANN SCHERBER 
IAN PARKER SCHROEDER 
KELSEY SUE SCHULTZ 
DeForest, Wisconsin
BOBBY RAYMOND SCHWARK 
Blaine
DAWN RENEE SEGERMARK 
Gem Lake




GARRETT JEFFREY SHIELDS 
GUNJAN SHUKLA 
Rajkot, Gujarat, India
USHA RANI SINGH 
Minneapolis
AMY LYNN SIPPL 
St. Paul
JENNA MARY JO SLACK 
Becker
DREW DENNIS SMITH 
Andover
AMANDA MARGARET SNYDER 
Hayward, Wisconsin
HOLLY P. SOLBERG 
Champlin









WENDI ANNE STERN 
Plymouth
MICHAEL GEORGE STRASKOWSKI 
Thorp, Wisconsin
MEGAN ELIZABETH STUTSMAN 
Fairmont
YEWON SUNG 
Seoul, Republic of Korea
BRITTNI A. SWEENEY 




ATEFAH MAALIM TAHER 
Minnetonka




MOLLY ANN TAST 
MICHEL C. TCHANG 
St. Cloud
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AMANDA MARIE TESSMER 
Big Lake
DHWANI THAKKAR 
ARIEL MARIAH THINER 
JAKE B. TORATTI 
Aurora
REBECCA JOY TRIPLETT 
Great Falls, Montana





NATHANIEL JOSEPH VANHEUVELN 
SAI SHRUTHI VEERANNAGARI 
RAHUL VEERAVELLI 
Eagan
JENNIFER LESLEY VELLENOWETH 
Surrey, British Columbia
SAI PRAFUL SAGAR VEMULAKONDA 
JAMES ROBERT VENER 
Arlington
DINISHIKA SUMUDUNI VITHANAGE 
St. Cloud
CASSANDRA JANE VOGT 
VIRGINIA JOHNELLE VOIGT 
JUSTIN ROBERT WAAS 
Niagara Falls, New York
KATHLEEN JOAN TERESE WAGNER 
Oaskis
MARY CHRISTINE WAITE 
LINA C. WANG 
LES WARREN 
Burlington, Wisconsin
EMILY MARGARET WEHMANN 
Becker
REBECCA LYNN WEILAND 
Wisconsin Rapids, Wisconsin
JACOB PAUL WESTPHAL 
Brainerd












LINDSAY ANIECE YELVERTON 
SERENE YIU 
Hong Kong
RENEE STEPHANIE YOUNG 
HUI ZHANG 
KORRIE KRISTINA ZUPON 
Master of Social Work
MEGAN NICOLE APPLETON 
HOLLY M. BONCZEK 
KASEY NICOLE CAMPBELL 
STEPHANIE ANN DESMITH 
ALISON MARIE ERICKSON 
MARLA JACQUELINE FIX 
Big Lake
JESSICA RAE KENOW 
Buffalo
TIFFANY LORI KLUG 
KATIE CAROL KROGMAN 
Waconia
RACHEL ELLEN KRUEGER 
ERIK JONATHAN LARSON 
Detroit Lakes
CONNOR RICHARD MEERS 
Cold Spring
NICHOLE ANN MEYER 
Elk River
ERIK NITCHIE 
CORINNE EMMA RANKIN 
MELVIN ARNOLD ROHE 
TIFFANY GRACE RUNDQUIST 
Bemidji
LIZA MARIE STANGL 
Pierz
SARAH KATHRYN TIMPANE 
St. Cloud
AMBER MARY TOENYAN 
Grey Eagle
JOANNE ROSE WEBER WALEN 
MOLLY ELIZABETH WESTERMAN 
Chokio
AMMIE LYNN WHELAN 
Bemidji
 
KAYLA DAWN YOUNGBAUER 
Wadena





JARED JAMES HANSEN 
Becker
Baccalaureate
RAVEN ALEXIS AAKRE 
Hastings
JOSEFINA ABDULLAH 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
EYAS HASSAN ABUIDRES 
Khartoum, Sudan
MICHEL ARMAND ASSEMIAN ADAI 
Cum Laude 
AJIBI SUNDAY ADIO 
MARIAM FOLAKEMI AFOLABI 
Magna Cum Laude 
MONIKA MOSES AGBONKHESE 




ADAM OMAR AHMED 
Magna Cum Laude 
Waite Park 
HODAN MOHAMED AHMED 
DOHEE AHN 
Cum Laude 
BLAIR MICHAEL AHO 
Cokato
JEROME CHIJIOKE AKUBUE 
Cum Laude 
St. Cloud
MAHMOUD MAHDI F. AL GHANEM 
MOHAMMAD H AL HAWASHIM 
Saint Cloud
ZAMIL AHMED A ALABDALULL 
St Cloud
HUSSAIN MOHAMMED H ALAWAMI 
ANTOINETTE ANDREA ALEXANDER 
Cum Laude 
Fargo, North Dakota
KHALID ABDULLAH ALHAJRI 
Saint Cloud
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MARYAM ABDULWAHAB ALHAYIKI 
Cum Laude 
Al-Awamiyah, Saudi Arabia
MOHAMMED ADEL ALHUMOUD 
ABDULLAH ALI 
KATRA ABDILLAHI ALI 
St.Paul
UBAH DAUD ALI 
Cum Laude 
Rochester
DARRIN JACOB ALLEN 
Cum Laude 
LEAH NICOLE ALLEN 
Cum Laude 
Brainerd
AHMED ABDULLAH ALMNASEF 
Al-Awamiyah, Qatif
RAKAN FAHAD M ALOLAYANI 
MOHSEN FAHD ALOLUANY
 
FAISAL ABDULLAH ALOTAIBI 
St Cloud 
RAED MOHAMMEDSALEH W ALOUFI 
St. Cloud 
SAIF MOHAMMED ALSAYED 
Medina
ALI MOSA ALSHAIKHAHMAD 
Cum Laude 
Al-Awamiyah
JAFFAR MOUSA A ALSHAIKHAHMED 





JEHAD HASAN F ALWAKEEL 
HUSSAIN MOHAMMED A ALYAMI 
RAYAN SALEH A ALZAHRANI 
BRYAN AMIGO LA ROSA 
Summa Cum Laude 
Mallorca, Spain
DANIELLE LYN AMMEND 
Saint Cloud
KAITLYN MARIE ANDERMAN 
MEGAN MARIE ANDERSEN 
Magna Cum Laude 
Mukwonago, Wisconsin
CHANTELLE JO ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Little Falls
 
GABRIEL JAMES ANDERSON 
Cum Laude 
Crystal
ISAAC JAMES ANDERSON 
Milan
KAITLIND ELLEN ANDERSON 
Cambridge
NATHANIEL GARY ANDERSON 
Cum Laude 
Waite Park 
QUINN PAUL ANDERSON 
Sartell
REBEKAH MARIE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
TRAVIS MICHAEL ANDERSON 
Barnum
ZACHARY JAMES ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center
ANDREW J. ANGSTMAN 
Princeton
OBETH ARANDA 
Summa Cum Laude 
Monticello
JOSE ROBERTO ARAUJO MEZA 
Cum Laude 
Oakdale
JOSHUA JAMES ARBOGAST 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS JOE ARNZEN 
Melrose
JAIME ARRIOLA 
Summa Cum Laude 
EMMANUEL TOBI ASHAMU 
Blaine
KATHRYN TENA ASMUS 
South Haven 
ZACHARY GEORGE BABCOCK 
Minneapolis
SHANNON REBECCA BACKLUND 
Ironwood, Michigan
TYLER RICHARD BAHLMANN 
Cum Laude 
Steuben, Wisconsin
ANNA CAROLINA BAILEY 
Cum Laude 
Calgary, Alberta, Canada
JAMES MICHAEL BAKER 
Cum Laude 
Litchfield
MATHEW PATRICK BAKKEN 
South Haven
TARA NICOLE BAKKEN 
Cum Laude 
Zimmerman
CAROLINE E. BANG 
Summa Cum Laude 
Foley
 
JENNIFER MARIE BARG 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
JACK RYAN BARNHART 
Cum Laude 
Cottage Grove
JOSHUA PAUL BARSNESS 
Cum Laude 
Brandon
JOHN SEBASTIAN BARTELL 
Cum Laude 
St. Cloud
MICHAELA ROSE BARTHEL 
Magna Cum Laude 
Gillette, Wyoming
ZACHARY JOSEPH BARTHELS 
LAUREN BARTZ 
Magna Cum Laude 
Big Lake
LUCAS THOMAS BATES 
Minnetonka
REBECCA ANN BAUMAN 
Cokato
TREVOR ROBERT BAUMANN 
KALLIE NICOLE BAUMGARTNER 
Magna Cum Laude 
ASHLEY NICOLE BAYNE 
Hastings
NATHAN RILEY BEDEL 
Summa Cum Laude 
TYLER LEVI BEHRNS 
Kasson
DUSTIN BRUNO BEKKALA 
Dassel
LUCAS WYATT BELICH 
Summa Cum Laude 
Mukwonago, Wisconsin
HAELI ELIZABETH BELL 
Clear Lake
VANESSA ROSE BELLMONT 
ANDERS PETER BENOIT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOLEIGH RENE BENSON 
Magna Cum Laude 
Chisago City
BRADY SCOTT BENTZ 
Hutchinson
COURTNEY KAYLA BERG 
New Ulm
ERIK ROBERT BERG 
JOSHUA NEIL BERG 
Cum Laude 
Pewaukee, Wisconsin
REBECCA ELIZABETH BERG 
Magna Cum Laude 
10
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KENDRA ANN BERGAN 
Cum Laude 
AARON DANIEL BERGEE 
JACOB ROBERT BERGLAND 
East Moline, Illinois
 TAYLOR ANN BERNTSON 
BONNIE SUE BERSCHEID 
Sauk Rapids
CYDNEY CHRISTINE BETTENDORF 
Magna Cum Laude 
North Branch
BENJAMIN CARL BEUCH 
Prior Lake
MATTHEW BIBLE 
Magna Cum Laude 
LINDSEY RAE BILLINGS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
WALID BIN RAFIQ 
EMMA LOUISE BINKLEY 
Magna Cum Laude 
Houghton, Michigan
HAMED IBRAHIM BINTALIB 
Saudi Arabia
TRAVIS JAMES BIRR 
Orangeville, Illinois
AMBER LEE BISBEE 
Cum Laude 
MICHAEL JAMES BISCHOFF 
Buffalo
ABBY LYNN BISGARD 
Cum Laude 
Byron
MITCHELL ALLAN BITZAN 
Cum Laude 
Milaca
NICOLE GRACE BJORK 




BENJIMAN I DAVID BLANCHARD 
LINDA FAY BLAND 
JACQUELIN MARIE BLOMKER 
Magna Cum Laude 
JONATHAN MICHAEL BLUMHOEFER 
BRANDON JOHN BOATMAN NELSON 
St. Cloud
MICHAELA ROSE BODENSTEINER 
Magna Cum Laude 
Rochester
BENJAMIN GABRIEL BOE 
JANICE LIAN BOECK 
Cum Laude 
CAMERON ALFRED BOECKERMANN 
Cum Laude 
Elk River
STEPHANIE ANN BOECKMAN 
BROOKE LEE BOECKMANN 
Summa Cum Laude 
LYNDSEY MARIE BOGGS 
Cum Laude 
Rogers
RICHARD WAYNE BOLLIN 
St. Cloud
CASEY PATRICK BORER 
Brooklyn Park
LARISSA MARIE BORG 
KATIE JEAN BORGEN 
Clear Lake
MAKAYLA DELORES-LEE BORGEN 
Brooklyn Park
KARISSA ANN BOT 
Minneota
ABBY MARIE BOULDIN 
Oswego, Illinois
ANDREW RICHARD BOYD 
CLARA MARIE BOYLE 
Summa Cum Laude 
Oakdale
JONATHAN ROBERT BRAMA 
Blaine
VICTORIA LYNN BRATSCH 
Cum Laude 
Olivia
ERIC AMBROSE BRAUCH 
Perham
JENNA MICHELLE BRAUN 
DALLAS RAE BRENTESON 
Cum Laude 
Big Lake
JAKE DOMINICK BRINKHAUS SPOLAR 
ALEXANDRA GRACE BRINKMAN 
Sleepy Eye
DEREK JAMES BRINKMAN 
WESTON ROBERT BRINKMAN 
VANESSA MARIE BRISTLIN 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
COURTNEY LOUISE BRITTAIN 
Cum Laude 
Ham Lake




HAILEY DANIELLE BROCKOPP 
Cum Laude 
Big Lake
KORINA KARLA BROERMANN 
Cum Laude 
Melrose
KANDICE NICOLE BROOKS 
Brooklyn Park
MARISSA VON BROTEN 
Hutchinson
ANDRES G. BROWN 
Summa Cum Laude 
KRYSTAL NICOLE BROWN 
Becker




MASON ANTHONY BRUNNER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CHELSEA DAWN BRUNOTTE 
Magna Cum Laude 
Saint Cloud
DANIELLE DALE BRUNS 
Cum Laude 
Nashwauk
SARAH ELIZABETH BUCHHOLZ 
BRITTNEY JOAN BUDDE 
Magna Cum Laude 
Melrose
DIVINIA OLABISI BULL 
Shakopee
ABBY CHRISTINE BUNNELL 
Maple Grove
NICOLE LYNN BUNNELL 




GENEVIEVE LOUISE BURKE 
Minneapolis
ALEXIS MARIE BURKHARDT 
Magna Cum Laude 
Dassel
ASHLEY KRISTEN BURNS 
Magna Cum Laude 
Glenwood City, Wisconsin
BROOKE ALEXIS BURNS 
Albany
KARLEE MARIE BURROWS 




NICOLE LYNN BUTTERFIELD 
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AMANDA RACHELLE BYERS 
Magna Cum Laude 
Big Lake




ALEX JOHN BYRNE 
Cum Laude 
Red Wing




MATTHEW DOUGLAS CAMERON 
BRITTANY TAYLOR CAMPION 
Summa Cum Laude 
Clear Lake, Wisconsin
BRENTAN ROGER CARKHUFF 
Cum Laude 
Shakopee
SAMANTHA LEE CARLEY 
Cum Laude 
Zimmerman
LAURA VALERIA CARLSON 
Cum Laude 
Monticello
COLE EDWARD CARROLL 
Pepin, Wisconsin
EMMA ANN CASEY 
Magna Cum Laude 
Barnum
KELLY PATRICE CASPERS 
Avon
AUSTIN LEE CASPERSEN 
Cum Laude 
Boelus, Nebraska
LEAH CHRISTINE CATHEY 
ASHLEY PODANY CATLIN 
Little Falls
MAXWELL T. CERNY 
Onalaska, Wisconsin
ROCHELLE ISABELLA CHA 
MARIE-CHRISTIANNE ESTHER CHAMBERS 
Summa Cum Laude 
BRIANA NICOLE CHANDLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DANIELLE MARIE CHANDLER 
Cum Laude 








GRANT JOSEPH CHAPA 
Cum Laude 
Sauk Rapids
PAIGE ALEXIA CHASTEEN 
Summa Cum Laude 
NUALA ELIAS CHEBSSI 
Ethiopia
SARON K. CHECKOLE 
Summa Cum Laude 
Ethiopia
CHIEN-CHIA CHEN 
Magna Cum Laude 
LEON COLLINS CHENEYON 
JORDAN JOSEPH CHOUANARD 
Aitkin
CHARLES BRADLEY CHRISTEN 
Foley
MICKEL JAMES CHRISTENSEN 
New Hope
MEGAN LOUISE CHRISTENSON 
Mountain Iron
ERIN DAWN CHRISTIANSON 
Big Lake
NATHAMORN CHER CHUNG 
Maplewood
ZACHARY EDWARD CHURCH 
Elk River
ERIN M. CICHANSKI 
Maple Grove
HEATHER NICOLE CLANKIE 
Cum Laude 
Brodhead, Wisconsin
JAMIE LYNN CLARK 
St. Francis
LINDSEY PEGGY CLARK 
Duluth
ANDREW SIMON CLAUSON 
Morris, Illinois
KEVAN M. CLEARY 
ALYSSA L. COLETTO 
Aurora, Illinois
CODY JOHN COMMERS 
Maplewood
KALA MARIE COOK 
Keewatin
GABRINA RACHELLE CORNELIOUS 
Tacoma, Washington
RYAN DEAN CORNELIUS 
Summa Cum Laude 
DANIEL JOSEPH COSTELLO 
Winona
AMY CAROLINE CROSS 
Cum Laude 
Foley
LORETTA MARIE CROWE 
Cum Laude 
 
KAITLYN MARIE CROWELL 
Magna Cum Laude 
ISAAC Z. CURLEY 
Cum Laude 
WILLIAM ALEXANDER CURTIS 
Henry, Illinois
MADELEINE LEAH DAHL 
Edina
ANDREW MYLES DAHLGREN 
VANESSA HIEN DAN 
Cum Laude 
PRAVIN DANGOL 
Summa Cum Laude 
Kathmandu
ROBERT ADRIAN DANIELS 
Cum Laude 
Raymond




MEGAN KARYN DAWSON 
Cum Laude 
Cambridge
NICOLETTE RAE DEASON 
Burnsville
KELSEY ANN DEHMER 
Albertville
DEVON JAMES DELL 
Summa Cum Laude 
Airdrie, Alberta Canada
TAYLA ANN ELESE DEMARCE 
CLARENCE EVAN JAMES DEMARS 
ARIANA PRECIOUS DEMBRY 
Chicago, Illinois
RILEY ALAN DEMPSEY 
JESSICA LEIGH DENNY 
ASHLEE MAE DESMARAIS 
Magna Cum Laude 
Sartell
DARIAN MERCEDES DETERS 
HESHINI DILANKA DIAZ 
Sri Lanka
RYAN DIAZ 
HEATHER M. DIBBLEE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
KATRINA ANN DICKINSON 
Summa Cum Laude 
Parkers Prairie
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STEPHANIE LYNN DIXON 
Delano
BRIDGET MARY DONAHUE 
Summa Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
LANE ROBERT DOOLEY-JESSO 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
CORBIN ELIJAH DORFNER 
Magna Cum Laude 
Moose Lake
MICHAEL JOHN DORSO 
Zimmerman
HALEY MARGARET DOUSETTE 
St. Cloud
BENJAMIN LEE DREHER 
Magna Cum Laude 
Browerville
KENDRA BLAIR DREW 
Burnsville
KYLE SAMUEL DROEGE 
RACHEL JOLEEN DROUBIE 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
LILLIAN DUARTE RIBEIRO 
Summa Cum Laude 
Sao Luis, Brazil
JEFFREY WARREN DUFRENE 
Summa Cum Laude 
Owatonna
BLAKE MATTHEW DUNCAN 
Albertville 
KAITLYN LOUISA DURHAM 
Summa Cum Laude 
Little Falls
JOHNATHAN JAKOB ECHOLDS 
Cum Laude 
ALEXANDRA MARYANN ECKERMAN 
Clearwater
ANDREW D. EDEN 
Eagan




GRETA ALLYN HARLANDER EGERMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
REID JAMES EGGEN 
Magna Cum Laude 
Princeton
BRETT LOUIS EGGERICHS 
Cum Laude 
Ham Lake
GREGORY IMONITIE EGUAKHIDE 
Cum Laude 
Benin City, Nigeria
EMMI EVELIINA EINOLA 
Magna Cum Laude 
Pori, Finland
 
KARI LYNN EISENSCHENK 
Cold Spring
KIM M. EISENSCHENK 
Cum Laude 
Cold Spring
JACOB DOYLE ELLIOTT 
Hastings
SAMUEL DAVID FLOYD ELLIS 
Summa Cum Laude 
Waite Park 
THEODORE JOSEPH ELLIS 
Waconia
KELLY DAWN ELNESS 
Cum Laude 
Sauk Rapids
GARRISON S ELSENPETER 
Buffalo




MICHAEL JAMES ENGEL 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
SAM ANDREW ENGEL 
ANDREW ROBERT ENGMAN 
Cum Laude 
Coon Rapids
ADAM DAVID ENGSTROM 
Elk River
ERIN MARIE ERDMAN 
Little Falls
ALLISON CORRINE ERICKSON 
ANDREW RICHARD ERICKSON 
Prior Lake
EZEKIEL DAVID ERICKSON 
Virginia
KIMBERLY ANNE ERICKSON 
Annandale
MEADE ETHAN ERICKSON 
Magna Cum Laude 
TIA JO ERICKSON 
Cum Laude 
Lino Lakes 
ZACHARY RICHARD ERICKSON 
Pierz
KIRSTEN RENAE ERIKSSON 
St. Cloud




Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSEPHINE LYNN ESTENSON 
Summa Cum Laude 
 
BLESSING EVBUOMWAN 
Summa Cum Laude 
Edo State, Nigeria
OLABISI ISAAC EWUMI 
Magna Cum Laude 
Blaine
AARON DANIEL FADNESS 
Brooten
ADAM JOSEPH FARHAT 




ALLISON PAGE FASSLER 
Milaca
JESSLYN JEAN FEARING 
Cum Laude 
Alexandria
MIKAYLA ANN FEDA 
Cum Laude 
Loretto
RYELEE YVONNE FEDOR-HELMBRECHT 
Summa Cum Laude 
St. Francis
JOSHUA MICHAEL FEILER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
NICHOLAS FENEIS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOHNATHON MARCUS FERGUSON 
THEODORE JAMES FICK 
Eden Prairie
SCOTT ERICH FINKELSON 
Magna Cum Laude 
Avon
AIMIE DELORIS FISCHER 
Becker
JAMES DANIEL FISCHER 
St. Cloud
MICHELLE LYNNE FISCHER 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
JACK ROBERT FISHER 
Champlin
BETLHEM A. FITSUM 




DAVID ERWIN FLEXHAUG 
Summa Cum Laude 
THOMAS ERLE FLIKEID 
Lakeville
GABRIEL JOHN FOGARTY 
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HANNAH MARCELLA FORREST 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
ADRIC STEPHEN FORSLUND 
ELIZABETH ANN FOSS 
Magna Cum Laude 
ZACHARY XAVIER FOSTER 
Big Lake
TATE MARIE FOWLER 
Summa Cum Laude 
Big Lake
MELISSA A. FRANK 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
MADELINE MICHELLE FRANKLIN 
Cum Laude 
Beloit, Wisconsin
PAUL MICHAEL FRANTTI 
Summa Cum Laude 
Calumet, Michigan
AMANDA KAY FREDERICK 
St. Peter
AARIN JAY FREDERIKSEN 
St. Cloud
GARRETT STEVEN FREESE 
Delano
CONSTANCE UNITY FRIEBOHLE 
Magna Cum Laude 
Baxter
BREANNA MARIE FROM 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RACHEL FUGLEBERG 
MEGAN LYNN FUNK 
LYNN MARIE FURNISS 
Woodbury
MARIA ALYSSA FUSSY 




NICOLE INEZ GARCIA 
STACY LYNN GAREIS 
Summa Cum Laude 
Becker
MICHAEL ALAN GARRISON 
Summa Cum Laude 
Rice
NATHANIEL QUINTIN GASKIN 
Victoria
AARON MICHAEL GASTECKI 
Magna Cum Laude 
Little Falls
JORDAN LEE GAVE 
Foreston
NICHOLAS NEIL GEARHART 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
KEVIN JAMES GEBUR 
Cum Laude 
Crystal
ROBERT DOUGLAS GEIWITZ 
BETELEY WALLELIGN GELAW 
Magna Cum Laude 
Ethiopia
CAITLYN JAYNE GENGLER 
Prior Lake
LORI ELIZABETH GEORGE 
Albertville




SHANE THOMAS GEVING 
Blaine
CORY THOMAS GILBERTSON 
Apple Valley
KATELYN MARIE GILL 
Summa Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
KELLY L. GILLEN 
THEODORE JOHN GLEASON 
MATTHEW PETER GLOWACKI 
Magna Cum Laude 
Elk River
AARON DALE GNIRK 
Cum Laude 
Saint Cloud
MICAH WILLIAM GODDING 
St. Cloud
NATHAN LOREN GOEBEL 
Magna Cum Laude 
Freeport
CHRISTIAN JOHN GOERS 
Cum Laude 
Forest Lake
DANIELA M. GOMEZ 
Magna Cum Laude 
Honduras
FABIAN GONZALEZ ESPINOSA 
Cum Laude 
Rochester
MICHAEL ANTHONY GONZALEZ 
Cum Laude 
CONNOR THEODORE GOSSMAN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JENNA KAY GRAND 
JASMINA LEE GRANT-BENTROUDI 
Cum Laude 
Surrey, British Columbia
JASON D. GRANT 
Cum Laude 
LYDIA LOUISE GRAVES 
Magna Cum Laude 
Pearl City, Illinois
COURTNEY ROSE GRAY 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
WHITNEY NICOLE GREENWALDT 
Stacy
KIMBERLY K. GREGORY 
Little Falls
MICHAEL DEREK GREWATZ 
Cum Laude 
Duluth
JAMES ARTHUR GRIMIT 
KARI ADRON GRITZ 
Magna Cum Laude 
Long Prairie
MICAH JOEL GROVE 
St. Stephen
LUKE EDWARD GRUNDMEYER 
Blaine
BRANDAN L. GUCK 
Hastings
AUSTIN MICHAEL GUETTER 
Cum Laude 
Lake Lillian
MARIE K. GUILAVOGUI 
Guinea
COTY JAMES GULAR 
Tomah, Wisconsin
JENNIFER M GUNDERSON 
Summa Cum Laude 
Becker 
SAIDO IBRAHIM GURE 
JACOB MICHAEL GUSTAFSON 
Cum Laude 
Coon Rapids
NATHANIEL CHRISTOPHER GWOST 
Sauk Rapids
JUSTIN MICHAEL HAAKENSON 
Saint Augusta
TANNER BLAKE HAGEN 
Summa Cum Laude 
Cambridge
NATHNAEL GOCHIE HAILE 
Addis Ababa, Ethiopia
BRANDON LEE HALLAND 
Mora
SHAWN DAVID HALLIDAY 
Magna Cum Laude 
JAMES ALLAN HALONEN 
Cum Laude 
ALEXANDRA JOAN HAMER 
Champlin
LAUREN LARAE HAMILTON 
Magna Cum Laude 
St. Michael
ALBANEE RENEE HAMMOCK 
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ALEXIS TIANNA HANSEN 
Magna Cum Laude 
Pine River
BRITTANY LEE HANSEN 
South Haven
MITCHELL JOHN HANSEN 
Cum Laude 
Cold Spring
ALEXIS JOCEYLN HANSON 
Cum Laude 
West Fargo, North Dakota
WYATT HANSON 
Magna Cum Laude 
Crookston
ADAM RAY HARLANDER 
JACOB TOBIAS HARPER 
REBECCA LEE HARPS 
Magna Cum Laude 
Yucaipa, California
RIANN KAY HARPSTER 
Summa Cum Laude 
Glendive, MT
JL PARAMA HARRIS 
MACKENZIE RAE HARRIS 
Magna Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
SHION STEEL HART 
Blaine
BRET DAVID HARTNETT 
Maple Valley, Washington
MICHAEL WILLIAM HARTZE 
Summa Cum Laude 
Aberdeen, SD
ASHLEY MARIE HASELKAMP 
Clearwater
JASON DALE HATHAWAY 
BRIDGET MARY HEALY 
Chicago
MOLLY SUE HEBZYNSKI 
Cum Laude 
Maple Grove
MEGAN LYNN HEDSTROM 
Palatine, Illinois
ELIZABETH J HEID 
Magna Cum Laude 
St Cloud
VICTORIA LEE HEIN 
Magna Cum Laude 
Crystal
KRISTEN VALERIA HEINEN 
Cum Laude 
St. Cloud
LOGAN JAMES HEITKE 
St. Cloud
HEATHER HELM 
Magna Cum Laude 
Circle Pines 
CARLA MARIE HEMMINGER 
Ogilvie
AMANDA KAYLEEN HENDREN 
Stanchfield
EMILY ANN HENDRICKSON 
Summa Cum Laude 
COLE GARRETT HENJUM 
Cum Laude 
Nowthen
SPENCER MICHAEL HENLE 
SETH LEE HENNAGIR 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
CASSIDY JO HENNEN 
MATTHEW JAMES HENNING 
EMILY ROSE HERNE 
Summa Cum Laude 
McHenry, IL 
MAI ONG HERR 
Cum Laude 
St. Paul
ABBIE ELIZABETH HERTZOG 
Cum Laude 
Winsted
LAUREN VICTORIA HESPENHEIDE 
Cum Laude 
Shakopee
RYAN V. HESS 
Paynesville
ABIGAIL SUSANNA HICKS 
Cum Laude 
Buffalo
KELLY JEAN HIEL 
Coon Rapids
BRIANNE NICOLE HIGHTSHOE 
Iowa City, Iowa
BROOKE LARAYNE HIIVALA 
St. Cloud
ASHLEY ANN HILLMAN 
Centerville
TODD BENJAMIN HILLUKKA 
Buffalo
HEATHER MARIE HINDERMANN 
Monticello
MEGAN HINER 
Summa Cum Laude 
Shoreview
JOSHUA KEVIN HIRMAN 
Cum Laude 
Apple Valley
WILLIAM SCOTT HIRSCHI 
Coon Rapids
TRAVIS LEE HISLOP 
JUSTIN DOUGLAS HOBSON 
Richmond, Virginia
MCKAYLA ROSE HOFFMANN 
THOMAS JOHN HOHEISEL 
Magna Cum Laude 
Pierz
GRANT RICHARD HOLLERMANN 
KYLE WESLEY HOLMBERG 
Summa Cum Laude 
STEPHANIE LYNN HOLTHAUS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
RENEE C. HOLZKNECHT 
Magna Cum Laude 
Elk River
KRISTA JAMES HONER 
St. Stephen
HANNAH KAY HORN 
Magna Cum Laude 
Pillager
PAIGE TAYLOR HORN 
Magna Cum Laude 
St. Croix Falls, Wisconsin
EMILY ANN HORRMANN 
Magna Cum Laude 
Dassel-Cokato
ROBB WILLIAM HORTON 
Rogers 




TIMOTHY WAYNE HOYT 
Cum Laude 
New Hope
CHLOE CAPRISE HUBER 
Cum Laude 
Princeton
MATTHEW JON HUBERTY 
St. Paul
JADEN THOMAS HUFF 
St. Cloud
JENNIFER LYNN HUGHES 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DARIN K. HULLANDER 
Rogers
ANTHONY MICHAEL HUOT 
Eden Prairie
ABDINUR ABDULLAHI HUSSEIN 
St. Cloud
IQRO ABDI HUSSEIN 
JAMES SCOTT HUSTON 
JACOB ALLEN HUTTNER 
Cum Laude 
Hopkins
HANNAH JOY IBS 
Cum Laude 
Monticello
LYNSEY ANNE IHLI 
Summa Cum Laude 
Mound
15
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KYLE JOHN IMDIEKE 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
TYLER RUSSEL IRVIN 
Cokato
ABDIQADIR HUSSEIN ISMAIL 
ANDREW JAMES JACOBS 
Blaine
VALERIE ANN JAGODZINSKI 
Howard Lake
NATALIE ANN JAGUNICH 
Summa Cum Laude 
Ham Lake
ANGELA KAY JAKOBITZ 
Lester Prairie
LANDON JOHN JANCKILA 
Cokato
ANGELO HALL JARAMILLO 
Cum Laude 
Rochester
KELSIE RAE JARES 
Magna Cum Laude 
Nisswa
MICHAEL RAY JARVIS 
Cum Laude 
Little Falls
JORDAN E. JENKINS 
KATELYN V. JENKINS 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
CLAYTON ROBERT JENNISSEN 
Cambridge
BRIKKEN MARI JENSEN 
Cum Laude 
Brooklyn Park
EMILY ANN JENSON 
Foley
BROOKE ANN JOHNSON 
Cum Laude 
St. Joseph
CASSANDRA MARIE JOHNSON 
Cum Laude 
St. Bonifacious
CYRIL ADRIAN JOHNSON 
Saint Cloud
DUSTIN MICHAEL JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Elk River
ELSIE K. JOHNSON 
St. Cloud
JAKE MALIK JOHNSON 
Circle Pines
JOSHUA ALAN JOHNSON 
KARL WILLIAM JOHNSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KEVIN MATTHEW JOHNSON 
LYDIA MARIE JOHNSON 
Sauk Rapids
ROBERT EVAN JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Cushing
TYLER MATTHEW JOHNSON 
Sartell
KELSEY RAE JONASSEN 
Magna Cum Laude 
Baudette
ANGELA LAURA JONES 
Magna Cum Laude 
Andover
ADAM SCOTT JOSEPHSON 
Magna Cum Laude 
Minneota
YAZMIN ARIANA JUAREZ MEDEL 
ASHLEY LAURA JUDES 
Cum Laude 
Melrose
BRADY NATHANIEL JUDOVSKY 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JANET MARIE JULIN 
Magna Cum Laude 
Sartell
CHRISTINA ANN DONNAY 
Magna Cum Laude 
Buffalo
RYAN PATRICK JUNTTI 
Magna Cum Laude 
Eagan
LUKE WILLIAM JURMU 
Summa Cum Laude 
Corcoran
RYAN NATHAN JURMU 
Buffalo
SAMANTHA LYNN JUST 
Cum Laude 
Annandale
LANDRY GEOFFROY KABORE 
Magna Cum Laude 
Ouagadougou, Burkina Faso
KALEB JASON KADELBACH 
TAHA BABAR KAIMKHANI 
TRENT THOMAS KALLAS 
Brooklyn Center
SAMANTHA RAE KALTHOFF 
Rogers
ERICA ALEXIS KAMANTAUSKAS 
Marengo, Wisconsin
ASHLEY MICHELLE KAMMERMEIER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CHELSEA KAREN KANDUTH 
Summa Cum Laude 
Young America
KELLY MARVINE KANEZA 




PAIGE OLIVIA KAPING 
Litchfield
SAKLAIN REZA KARIM 
SPENCER DAVID KARINIEMI 
Wayzata
SIERRA ROSE KARLS 
Cum Laude 
MARISA JO KARSKY 
Magna Cum Laude 
Jordan
ZACHARY ANTHONY KARST 
BLAINE A KASIANOV 
Chaska
TARYNN ELIZABETH KASPER 




JARED ALLAN KATKE 
Milaca
SEAN PATRICK KEENAN 
St. Cloud
TRACI E. KEETON 
SABRINA ROSE KELLER 
Cum Laude 
St. Joseph
KATIE LYNN KELLNER 
Magna Cum Laude 
GAHN PAUL KELLY 
Minneapolis
EMILY R. KENT 
Cum Laude 
St. Cloud
COURTNEY ANN KERN 
Cum Laude 
Belgrade
KEVIN JAMES KES 
Prior Lake
LEVI JOHN KESKEY 
Cum Laude 
Zimmerman
NICHOLAS EARL KESKEY 
BRIANA LYNN KESTI 
Greenfield












KELSEY LYNN KIEHL 
Summa Cum Laude 
Bloomington
DANIELLE LOUISE KIESER 
Summa Cum Laude 
Mora
NHI YEN KIEU 
Saint Paul
BRANDI MAE ANN KILL 
Cum Laude 
Forest Lake
ELISHIA HELEN KIM 
EUNBON BONNIE KIM 




FRANK VINCENT KINDERMAN 
Oakdale
JORDAN JAMES KINNEY 
Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
KRISTOPHER JOHN KLEIN 
Summa Cum Laude 
Princeton
DREW DANIEL KLEMZ 
St. Cloud
MARISSA ANN KLINE 
Magna Cum Laude 
Luxemburg, Wisconsin
BRIANA FOLAMI FLOWERS KLUG 
Eden Prairie
LINDSEY KATHRYN KLUG 
Fargo, North Dakota
ASHLIE ELIZABETH KNACK 
Lakeville
ERIC KNIGHT 
Summa Cum Laude 
St Cloud 
RACHEL ROSE KNUTSON 
MARIAH MARIE KOEBNICK 
Cum Laude 
Hutchinson
AUSTIN JAMES KOENIG 
Brookings, South Dakota
BETHANY ANNE KOENIG 
Summa Cum Laude 
ALEXANDRIA MILDRED KONING 
Urbandale, Iowa
EMMA JANE KONOPASEK 
Summa Cum Laude 
De Pere, Wisconsin
KATRINA MARIE KOPPI-KOHN 
Magna Cum Laude 
Howard Lake
MATTHEW JOHN KOSKI 
Summa Cum Laude 
Cherry
 




BILLIE JO KOWALKE 
Montrose
SAVIKA ALICIA KOY 
St Cloud 





KENDRA KAY KRAABEL 
Zimmerman
ALANA ISABEL KRAFT 
Cum Laude 
Argusville, ND
JARED ETHAN KREBS 
Cum Laude 
Sauk Rapids
SARAH MARIA KROCAK 
KAYLA MICHELLE KRONE 
CAITLIN MARGARET KRUSE 
Eden Prairie
TAYLOR MACKENZIE KRUSE 
Magna Cum Laude 
Sartell
SIMON JEFFERY KRYCH 
Cum Laude 
Holdingford
VANESSA RAE KUEHNE 
Magna Cum Laude 
Cambridge
MCKENZIE GRACE KULSETH 
Cum Laude 
DYLAN THOMAS KUMMET 
Pierz
JORDON JAMES KUNKEL 
Monticello
RYAN WILLIAM KUNKEL 
St. Cloud
ERIC JOHN KUPKA 
MITCHELL GLEN KURTZWEG 
ANTHONY R. KUSCHEL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
OWEN PAYNE KUSICK 
Plymouth
DANIEL LEONARD KVAAL 
Dawson
MARCIA JEAN LA VINE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KIRSTIN MARIA LAHTI 
Meadowlands
 
REBECCA L. LAMBRECHT 
Jordan
MICHAEL JAMES LAMONT 
Zurich
HEATHER MARIE LANDWEHR 
St.Cloud 
JUSTIN ROBERT LANG 
Buffalo
KATELYN JO LANG 
Magna Cum Laude 
Becker
ALEXANDER MAYNARD LANGE 
Cum Laude 
Becker
APRIL MARIE LANGE 
Magna Cum Laude 
CHASTITY MARIE LANNERS 
Summa Cum Laude 
Royalton
CHEELA LAO 
LOUIS ANTHONY LAPORTA 
ALEXANDRA LEA LARSEN 
Cum Laude 
ALLIE DELANEY LARSEN 
Mora 
LAUREN ANN LARSEN 
Cum Laude 
TIMOTHY RAHN LARSON 
Windom
KAIJA S. LASHER 
Magna Cum Laude 
LAUREN ELISE LATIMER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CHAQUANNA LATEE LATTIMORE 
Chicago, Illinois
MARILYN CHRISTINE LAVONE 
Magna Cum Laude 
Burnsville
BREIGHANNE LOUISE LAWRENCE 
Papillion, NE
NHU CHAN LE 
Prior Lake
JORDAN PATRICK LECLAIR 
Cum Laude 
Avon
MEGAN ROSE LECLAIRE 
Magna Cum Laude 
Rogers
BRADLEY H. LEE 
CHELSEA HUEY-SUNN LEE 
Magna Cum Laude 
Saint Cloud
MORGAN A. LEE 
Starbuck
To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
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as printed in this program.
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SONG MIN LEE 
TXUCI LEE 
OLIVIA MARIE LEE-BENTON 
Cum Laude 
Elk RIver
KELLY NICOLE LEEDHAM 
Elk River
KELSEY ANN LEESON 
Salt Lake City, Utah
ADAM DAVID LEHRKE 




JESSICA RUTH LEVANDUSKI 
Summa Cum Laude 
NICHOLAS JAMES LEVOS 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
KAITLYN ANN LEWANDOWSKI 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
AMBER SKY LEWIS 
Minneapolis
ALEX STEPHEN LIEDER 
Magna Cum Laude 
Wyoming
BRIANNA MARIE LIESER 
Belgrade
HANNA GRACE LIESER 
St. Cloud
JORDAN CHARLES LIESER 
Paynesville
ERIC JAMES LIGGETT 
Apple Valley
HYUNJOO LIM 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JEDIZON MARWIN LIM 
Princeton
ROGER KAY FAI LIM 
WEI KYLE LIN 
Robbinsdale
ASHLEE LEIGH LINDEEN 
Elk River
ADAM HARRIS LINDQUIST 
Maple Grove
JESSICA ANN LOUISE LINHOFF 
Willmar
REBECCA ANNE LINSCHEID 
Magna Cum Laude 
New Ulm
CODY JOHN LINSSEN 
Cottage Grove
ALICIA KAITYLAN LIPKA 
Elk River




RYAN ADAM LOCH 
Cum Laude 
THOMAS ECKHART LOCKE 
ANNA KAY LOE 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
JESSICA LYNN LOFTIS 
Pillager
JONATHAN RUSSELL LOKKEN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
DEREK STEVEN LONG 
Cum Laude 
Detroit Lakes
BRANDON YONG XIAN LOO 
Summa Cum Laude 
Singapore
JUSTIN JOHN LOUIS 
Apple Valley 
DAVID DANIEL LOUKUSA 
Cum Laude 
LEANNE BERNADETTE LOY 






TAYLOR JEAN LUCUS 
Lakeville
TINA LORRAINE LUCZAK 
MARISSA BELLE LUING 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
VICTORIA ANN LUING 
Cum Laude 
Monticello
KAREN ASTRID LUND 




ZACHARY ADAM LYNCH 
Cum Laude 
Osakis
ELIZABETH FORBES MACDONALD 
Cum Laude 
St. Paul
CYNTHIA LIZBETH MACEDONIO 
MADELINE FRANCES MACFARLANE 
Summa Cum Laude 
Dubuque, Iowa
KRYSTAL KAY MACKERETH 
Cum Laude 
South Haven
TOMI RAE MAJERUS 
LAUREN DIANE MAKELA 
Summa Cum Laude 
MATTHEW LEE MALLINGER 
Watertown
PETER JAMES MANNING 
JOHN MICHAEL MARCINIAK 
LAURA ELISE MARKHAM 
St. Michael
MARIA CAROLINE MARKSTROEM 
Magna Cum Laude 
Sundsvall
MISTY ROSE MAROTTE 
Summa Cum Laude 
Litchfield
HEATH ANTHONY MARQUARD 
NICHOLAS JOHN MARREN 
Summa Cum Laude 
Champlin
ALEXANDRIA JEAN MARRONE 
Cum Laude 
St. Cloud
BRANDON S. MARSHALL 
Eagan
JOHN WILLIAM MARSHALL 
ALLIE LYNN MARTIN 
Bloomington





RYAN STEVEN MASOG 
Summa Cum Laude 
Royalton
WAYNE DAVID MATTESON 
Cum Laude 
DENNIS ALEKSANDR MATVEYEV 
BRIDGET CHRISTINE MAX 
Cum Laude 
Delano
KEVIN CHARLES MCCAIN 
Cum Laude 
Watertown
KATIE RAE MCCLAIN 
Cum Laude 
Clear Lake
ABIGAIL JOY MCDONALD 
Cum Laude 
Elk River
JESSICA M. MCDONALD 
Summa Cum Laude 
Sobieski, WI
18
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CARLY JO MCGINTY 
FRANCIS THEODORE MCGRAW 
Little Canada
JORDAN ELISE MCGUIRE 
Champlin
NATALIE ROSE MCINTIRE 
Summa Cum Laude 
Sartell
MADELINE KEANNA MCLEOD 
St. Paul
KATLYNN ANN MCPHEE 
Cum Laude 
St. Cloud
YAZMIN ARIANA JUAREZ MEDEL 
Sauk Centre
DIDUMO OJAGO MEDHO 
Pochalla, South Sudan
BRITTANY SUE MEHLHOP 
Cum Laude 
New Ulm
CALEB RAY MELNOTTE 
Magna Cum Laude 
Cherry
NATHAN JEROME MERRIER 
Scandia
GRACE ELIZABETH MERTZ 





MACKENZIE JO MEULENERS 
Cum Laude 
Blaine
TRAVIS G. MEYER 
Lakeville
LUKE ANTHONY MEYERS 
MARK ANTHONY THOMAS MICHIENZI 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
BROOKE MCKINZIE MICKELSON 
Alexandria
DEAN MICHAEL MAURICE MICKLE 
SHAWNEE MARIE MIELKE 
Rush City
ALINA ELIZABETH MILLER 
Cum Laude 
Buffalo
BRIAN JAMES MILLER 
Foley
JENNIFER KAY MILLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DAVID P. MILLHOUSE 
Cum Laude 
RACHEL KAYE MINNERATH 
Magna Cum Laude 
Alexandria
 
KILE EUGENE MINNIS 
Black Diamond, Washington
KORRYN NICOLLETTE MITCHELL 
Bird Island
AUSTIN ISAIAH MOEN 





HABSO JAMA MOHAMUD 
Kenya
MOWLID ABDULLAHI MOHAMUD 
Willmar
ZAMZAM SULEIMAN MOHAMUD 
St. Cloud
DANIEL WILLIAM MOKRZYCKI 
Magna Cum Laude 
Naperville, Illinois
AMANDA JOSEPHINE MONSON 
Summa Cum Laude 
North Branch
CHELSEA NICOLE MONTAG 
Sauk Rapids
JULIE MARY MONTAG 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
CHRISTA JANELLE MOODY 




PETER EDWARD MOORE 
Cum Laude 
Waconia
KERRI PAIGE MORAN 
West St. Paul
JAKE L MORGAN 
San Diego, CA 
RYAN JEFFEREY MORRIS 
St. Cloud
SHELBY KRYSTYN MORROW 
Cum Laude 
Kasson
JOSHUA ALLEN MOSHER 
Cum Laude 
Monticello
MICAH STEPHEN MOST 
Magna Cum Laude 
Brady, Nebraska
 IAN CHARLES MOTT 
Oak Grove
TARA LYNN MOTTEN 
Foley
ALLISON KAY MRAK 





Magna Cum Laude 
Kigali
COURTNEY PAIGE MUENCHOW 
Magna Cum Laude 
BRIELLE ROSE MUHONEN 
Summa Cum Laude 
Corcoran
YONATHAN ABEBE MULUNEH 
TYLER JOSEPH MUMBLEAU 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
ANGELA GALE MUNDIS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KYLE T. MURPHY 
BJORIK MUTIZE 
Minnetonka








Magna Cum Laude 
Fridley




COURTNEY RAE NELSON 
Summa Cum Laude 
Owatonna
EMILYANNE CATHERINE NELSON 
Cum Laude 
Andover 
JONATHAN JAMES NELSON 
MATTHEW JAMES NELSON 
Big Lake
MATTHEW ROBERT NELSON 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
NICHOLAS OLAN NELSON 
Summa Cum Laude 
Anoka
SAMUEL ADAM NELSON 
SARA ELLEN NELSON 
Sauk Rapids
VERONICA ANNE NEMEC 
Elk River
TANNER WADE NETTESTAD 
Summa Cum Laude 
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PHILLIP JOHN NEUBAUER 
Milaca
NIKLAS SAMI ROBERT NEVALAINEN 
Pori, Finland
ERIK JOSEPH NEVILLE 
Green Bay, WI
JOSEPH G. NEWINSKI 




RYAN VAN NGUYEN 
Magna Cum Laude 
Sartell
RYAN VINH NGUYEN 
Summa Cum Laude 
CHARLES PHARIS GATHETU NGUYO 
Cum Laude 
Nyeri, Kenya
ALLISON ANN NICOSIA 
Zimmerman
NATHAN ANDREW NIELSEN 
Magna Cum Laude 
Blaine
LYNN MARY NIEMAN 
Monticello
ASHLEY KAY NIEMELA 
Summa Cum Laude 
Buffalo
PAIGE ELIZABETH NIEMISTE 
Tower
JACK MARK NIETERS 
Sartell
ALEXANDER RICHARD NIPP 
Stillwater
SARAH CHRISTINE NISSEN 
Mora
NICOLE ALEXANDRA NOARD 
Cum Laude 
Princeton
KIMBERLY ELIZABETH NOHNER 
Jordan
DYLAN AUGUST NORENBERG 
St. Francis
CASEY JOSIAH NORTON 
Cum Laude 
Ogilvie
MATTHEW MICHAEL NORTON 
CAMERON JAMES NOVAK 
Rice
JORDIN RAE NOVAK 
Anoka
EYMAN IBRAHIM NUR 
AUSTIN Q. NUTTALL 
Cum Laude 
ONYEDIMMA C. NWACHUKU 
SETOR ABLA NYENDU 
Cum Laude 
Ghana
LISA LELA NYGAARD 
Summa Cum Laude 
Monticello
ELEANOR KATHARINE O’BRIEN 
Northfield
PAUL JORDAN O’BRIEN 
SAMANTHA JEAN O’BRIEN 
Cum Laude 
St. Croix Falls, Wisconsin
CODY DAVID O’HARA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CARISSA RAE O’KANE 
MEGAN MARIE O’MALLEY 
La Crosse, Wisconsin
GOLDIE OGEMDI OBASI 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
MATTHEW WILLIAM ODEGARD 
Maple Grove
MCKENZIE L. OGG 
Magna Cum Laude 
Sartell
BARNABAS JULIUS OHONO KEYA 
Summa Cum Laude 
Cokato
ANDREW JACOB OLSON 
Cum Laude 
Clarks Grove
ANNETTE MARIE OLSON 
Magna Cum Laude 
North Branch
CATHERINE OLIVIA OLSON 
Magna Cum Laude 
Lakeville
KATIE ANNE OLSON 
Sartell
NEIL ANDREW OLSON 
Magna Cum Laude 
STEPHANIE RENEE OLSON 
Blaine
TIMOTHY DAVID OLSON 
St. Cloud
JAMES LYLE OMAN 
South Haven
BRITTANY ELIZABETH OMANN 
Cum Laude 
St. Cloud
SULEIMAN HASSAN OMAR 
Summa Cum Laude 
BRIDGET HELEN OPDAHL 
Magna Cum Laude 
Starbuck
SKELLY EJIRO ORHURHU 
Delta State, Nigeria
JOSE JUAN OROZCO TOVAR 
Long Prairie
ZAINAB ABDULLAHI OSMAN 
Marshall
KARI ANN OTTE 
Melrose
NICHOLAS GREGORY OTTO 
Boonton
STEEVE BORIS SALEK OUEDRAOGO 
St. Cloud
JOHN R. PALM 
Brooklyn Center
JACOB GUSTAV PALMEHN 
Cum Laude 
Edina
JOSEPH DONALD PANGERL 
Cum Laude 
Pine City
RYAN JAMES PAPA 
Cum Laude 
Prospect Heights, Illinois
MAKAYLIN CAROLINE PARKS 
Summa Cum Laude 
Buffalo
TYLER THOMAS PASVOGEL 
NISHITKUMAR NIMESHKUMAR PATEL 
Magna Cum Laude 
Eldoret, Kenya
JEFFREY GILES PATNODE 
Summa Cum Laude 
Ramsey
ASHLEY JEAN PATRI 
REBECCA MARIE PATTON 
Cum Laude 
Royalton
BRIGITTE CATHERINE PAULSON 
Magna Cum Laude 
Red Wing
ANTHONY MARK PEARSON 
Granite Falls
MITCHELL DEAN PEDERSON 
Albany 
ANDREW STEVEN PEDRETTI 
HEATHER E. PEHLKE 
KAITLYN ARLENE PELLINEN 
Lakeville
SIERRA RAE PEMBERTON 
Cum Laude 
PAYGE GABRIELLA PENA 
Cum Laude 
Maple Ridge, British Columbia
DANIELLE ELIZABETH PEREGO 
Otsego
 ALAINA PILAR PEREZ 
Crete, Illinois
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ALEXIS MAE PETERMANN 
Fond du Lac, Wisconsin
JORDAN DANAE PETERS 
Cum Laude 
Robbinsdale
RYAN JEFFREY PETERSEN 
RYAN JON PETERSON 
THEODORE BRIAN PETERSON 
Monticello
JESSICA SUE PETRIK 
Summa Cum Laude 
North Branch
AMY L. PEXA 
New Prague
TARA MY PHAN 
Cum Laude 
Little Canada
JENNY M. PHILLIPS 
Cum Laude 
RICHARD JAMES PHIPPS 
Magna Cum Laude 
Monticello
COURTNEY JO PICOTTE 
Magna Cum Laude 
Ramsey
JANE KATHLEEN PIETILA 
Summa Cum Laude 
Brighton, Michigan
ASHLEY REBECCA PIETSCH 
Greenfield
BRIDGET KATE PINONIEMI 
Delano
ANDREW JOHN POLLARD 
JAMES POOL 
Magna Cum Laude 
Westfield, New York
JESS GREGORY PORTER 
Cum Laude 
Big Lake 
ROBERT J. PORTER 
Summa Cum Laude 
Dayton
STEPHEN THOMAS PORTER 
Summa Cum Laude 
Dayton
RENAE ANTOINETTE POST 
Cum Laude 
Clearwater
JORDAN S. POTTI 
Magna Cum Laude 
KALI CHRISTINA PREISINGER 
Maple Lake
TIMOTHY LEE PRESCOTT 
McPherson, Kansas




ASHLEY DAWN PRIGGE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ABBY RAE PRIMMER 
Cum Laude 
Big Lake
ALEXIS MARIE PROM 
Summa Cum Laude 
Buffalo
DONNY GENE PROM 
St. Cloud
SAMANTHA ANN PRUITT 
Magna Cum Laude 
Blaine
SCOTT ANDREW PRZYBILLA 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
ALOYSIUS BOYD QUAYE 
Liberia
CHELSEY J. QUEEN 
Cum Laude 
SAJJAD HABIB RABAAN 
Saihat
SHAELA ALEJANDRA RABBITT 
Summa Cum Laude 
Monticello
UTHMAN O. RABIU 
St. Paul
RACHEL JANNEKE RADTKE 
Andover
AMBER MARIAH RAGATZ 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
AMY NICOLE RAGATZ 
Cum Laude 
SARA RAI 
KATE MARGARET RAISANEN 
Magna Cum Laude 
Cokato
ASHLEY ELIZABETH RAYMOND 
Cum Laude 
JENNA M. REDFORD 
Cum Laude 
Soldotna, Alaska
ERICA RENEE REHNBLOM 
Summa Cum Laude 
Brainerd
MORGAN ANN REINHART 
LUKE MARK REINSMA 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
AMBER JENE REISETTER 
Summa Cum Laude 
St. Francis
RONI LANIEVE REITER 
Paynesville
TAYLER NICOLE RELLER 
Summa Cum Laude 
Melrose
TORRI LYNN RELLER 
Summa Cum Laude 
Melrose
CHRISTOPHER JOSEPH RETZER 
Cum Laude 
Saint Cloud 
BRITTANY NICOLE REUSS 
Cum Laude 
Eden Prairie
BRIAN DALE RICHTER 
Magna Cum Laude 
WILLIAM TAYLOR RICKMEYER 
Summa Cum Laude 
Baxter
BECCA MARIE RIDLER 
Cum Laude 
Willmar
ANDREW LEE RIEDEL 
St. Cloud
PAIGE RIANNE RIEGER 
DEREK L. RIEMERS 
Scandia
EMILY GRACE RINGSMUTH 
Summa Cum Laude 
ABIGAIL P. RIST 
SHAWNA LEE RITTER 
Magna Cum Laude 
Elk River
STEPHANIE PEGGY RITTER 
Albany 
APRIL JOYCE ESTHER RITZER 
Magna Cum Laude 
Waite Park
ASPEN TAYLOR ROBERTS 
Magna Cum Laude 
Winona
CRYSTAL MERCEDES ROBERTS 
Paynesville
JAMES RYAN ROBERTS 
Magna Cum Laude 
ISAAC KINGMAN ROBERTSON 
Isle




SAKINA M. ROBY 
Roseville
SUE LOUISE ROCHEFORD 
Verndale
BRANDON JOHN ROERING 
Cum Laude 
Belgrade
MICHAEL LEWIS ROGERS 
Cum Laude 
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ALLISON ROSE ROGICH 
Elgin
BRYAN CURTIS ROHDE 
Summa Cum Laude 
Winona
KIERSTEN WEST ROHDE 
Summa Cum Laude 
Two Harbors
COREY ALLEN ROHLOFF 
RACHEL ANN ROIGER 
Cum Laude 
Redwood Falls
CASSONDRA FRANCENE ROLBIECKI 
Cedar
AMY LYNN ROLFZEN 
Zimmerman
BENJAMIN J. ROLLIN 
Victoria
NICHOLAS RAY RONNING 
Albany
ASHLEY KATHRYN ROOT 
Elk River
KAYLA MARIE ROOT 
Deer River
MARK W. ROSENTHAL 
Andover
PAIGE HUGHES ROSS 
Cum Laude 
Duluth
ROBERT EDWARD RUDE 
Baxter
SARAH COLLEEN RUDLANG 
Summa Cum Laude 
Pine River
JENNA M. RUNGE 
Summa Cum Laude 
Sartell
ANTHONY RUPPERT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud




KENT E. RYYNANEN 
AMISA ROSE MARIE SAARI 
Magna Cum Laude 
Little Falls




BOAFO JEAN CLAUDE SAI 
Ivory Coast
RACHEL CORINE SAKRY 
Summa Cum Laude 
Milnor, ND
MAGDALENA ANNA SALADIS 
 
HASAN HATIM SALEM 
Cum Laude 
Palestine
KENDAL LYNN SALO 
Magna Cum Laude 
New York Mills
GRANT MARK SAMPICA 
Cum Laude 
Champlin
COURTNEY E. SANCHEZ 
ELIZABETH CARRIE SANDBERG 
Almelund
MADISON MARTHA SANDBERG 
Summa Cum Laude 
Willmar
SETH STEPHEN SANDHOEFNER 
Maple Grove
JOSHUA D. SANDSTROM 
Summa Cum Laude 
Hermantown
RICHARD MARK SANISLO 
JAMIE P. SARTELL 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
ANDREW LEWIS SATEK 
LAUREN ANNE SCHAAR 
Cum Laude 
Tracy
AMANDA MARIE SCHACHT 
Ramsey
HARMONY RAE SCHAUPP 
Summa Cum Laude 
Mora
GRANT M. SCHELLBERG 
Spicer
JACOB REX SCHERBING 
Foley
CALLIE AMELIA SCHLEICHER 
Cum Laude 
Albany
SHANE ANTHONY SCHLUTER 
Lindstrom
MATTHEW JOSEPH SCHMELTZER 
KYLE SCHMIDT 
Paynesville
NICOLETTE LAUREN SCHMIDT 
Summa Cum Laude 
Buffalo
ANNA ELIZABETH SCHMITT 
Summa Cum Laude 
Kaukauna, Wisconsin
JULIE LAUREN SCHMITT 
Summa Cum Laude 
Casper, Wyoming
ALEXA MARIE SCHMITZ 
Cold Spring
SUMMER JOY SCHOER 
Cum Laude 
PATRICIA ELIZABETH SCHONHARDT 
Buffalo
ALEXANDRA DALE SCHOONOVER 
Magna Cum Laude 
Stacy
WADE JOSEPH SCHOWALTER 
Inver Grove Heights
ASHLEA KAE SCHRAMEL 
Cum Laude 
Sartell
DUSTIN LEONARD SCHRAMEL 
HEIDI MARIE SCHRODEN 
Cum Laude 
Monticello
CLAIRE MARIE SCHROEPFER 
Magna Cum Laude 
Saint Cloud 
KRISTA MARIE SCHUETZLE 
Cum Laude 
Buffalo





Magna Cum Laude 
St. Cloud
RYAN JAMES SCHUMANN 
Sauk Rapids 
RYAN RICHARD SCHUSTER 
Plymouth
SHELLY ANN SCHWANKE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud




BAILLIE JENNIFER SCHWINT 
St. Cloud
JENNA JEAN SCHYMA 
Cum Laude 
Rice
ZACHARIAH EUGENE SEARS 
JAMES MARTIN SEEGEBARTH 
SAMANTHA LYNNE SEIFERT 
PRASHEIKA JANEA SELF 
Cum Laude 
Minneapolis
BALIN LUKE SEMRAU 
Foley 
NATALIE MERCEDES SHAFT 
COLE RICHARD SHAUGHNESSY 
St Cloud
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RYAN A. SHAUGHNESSY 
TAYLOR ALLEN SHAW 
Zimmerman
MARNICA MARIE SHEA 
Magna Cum Laude 
Saint Cloud
AXEL SHEMA 
Summa Cum Laude 
Kigali, Rwanda
KEELY SHEPHARD 
Magna Cum Laude 
Mound
TREY L. SHEPHERD 
JARED RICHARD SHERMAN 
Fairbanks, Alaska
DYLON THOMAS SHERWIN 
Waverly
LAUREN ELIZABETH SHNOWSKE 




JOSEPH GEORGE SIEGFREID 
BAILEY ROBERT SIEWERT 
Hastings
BRENNA MAE SILTALA 
Summa Cum Laude 
Cokato
TEENA MARIE SILTALA 
Magna Cum Laude 
Cokato
ANDREA PAIGE SIMMONDS 
Summa Cum Laude 
Little Falls
SHAUNA LYNN SIMPSON 
Kensington
SLADE MICHAEL SIMPSON 
Summa Cum Laude 
Brainerd
SHARAI KESHET SIMS 
Cum Laude 
KATERINA LEONE SINES 
Summa Cum Laude 
Westby, Wisconsin
ZACHARY RICHARD SINGER 
Maplewood
JACALYN JO SKOGLUND 
Magna Cum Laude 
 ALYSSA RACHELLE SKOOG 
Cum Laude 
Monticello
MARIA KAY SKREEN 






ADAM FREDERICK SMITH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ADAM REID SMITH 
Bottineau, North Dakota
AMANDA CLAIRE SMITH 
Cum Laude 
Sartell
CALVIN LEO SANTOYO SMITH 
Magna Cum Laude 
Crete, Illinois
DANIELE R. SMITH 
Summa Cum Laude 
ELIZABETH CHRISTINE SMITH 
Buffalo
JACOB RICHARD SMITH 
Summa Cum Laude 
Cokato
KERRIEN ELIZABETH SMITH 
Cannon Falls
TRAVIS JAMES SMITHERS 
ALLYSON NICOLE SNYDER 
Magna Cum Laude 
KATELYN MARIE SOUBA 
SYDNEY MARIE SOUDER 
Virginia
JOAO VITOR SOUTO 
Londrina, Brazil
TAYLOR AUTREY SPREEMAN 
Hugo
CASSIDAY L SPELBRING 
Summerset, SD
TRISTAN ELIZABETH SPROUL 
Cum Laude 
JOSEPHINE CECELIA SPRY 
Magna Cum Laude 
Walker
JOSHUA KARL STADEM 
Apple Valley
JEFFREY ALLEN STANG 
ASHLEY MARY STANGL 
Summa Cum Laude 




ALLISON ROSE STATZ 
Magna Cum Laude 
Madison, Wisconsin
TRENTON DUANE STEFFES 
Maple Grove
RHIANNON MARIE STEIGER 
Rapid City, SD
MEGAN BETH STEIN 
South Haven 
KAYELA STARR STEINER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RACHAEL KAY STEINER 
Cum Laude 
Monticello
STEPHANIE MARIE STEINKE 
Cum Laude 
Shakopee
MELISSA RENEE STEVENS 
Cum Laude 
Elk River
KAYLEA MARIE STIER 
Sauk Rapids
ROBERT MATTHEW STOCKER 
Summa Cum Laude 
ASHLEY MARIE STODOLKA 
St. Cloud
EMILY CLAIR STONE 
Magna Cum Laude 
Chino Hills, CA
BENJAMIN HOWARD STORM 
Laurium, Michigan
MARIN MICHELE STORSTAD 
Cum Laude 
Silver Creek
EVAN A STORTZ 
Elgin 
LYNDSEY ELISE STRAM 
Cum Laude 
Sauk Rapids
SAMANTHA EMMA STRAUB 
Magna Cum Laude 
Eden Valley
RILEY A. STREMICK 
Summa Cum Laude 
West Fargo, North Dakota
NICHOLAS CLAYTON STROBER 
Santa Barbara
ASHLEY ALVINA STROM 
Little Falls
GENE ROBERT STUDNISKI 
Cum Laude 
Coon Rapids
MATTHEW DAVID STUMPF 
Cum Laude 
Little Falls
KYLE THOMAS SULLIVAN 
Cum Laude 
Maple Grove
ANNIE SUE SUNDIN 
Cum Laude 
SAMANTHA JO SUNSTROM 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
MALIA FERBER SVOBODA 
Minneapolis
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DELECTOR LEE SWANIGAN 
St. Louis, Missouri
ELIZABETH ANN SWENSON 
Magna Cum Laude 
Saint Cloud
BRYCE JAMES SYLVERS 
Magna Cum Laude 
Anoka
ABBY MARIE SYMALLA 
Cum Laude 
Cold Spring
SAO AROON SYPASEUTH 
Saint Cloud
KATHLEEN ANN SYVRUD 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSE E. TABORA RIERA 
Tegucigalpa, Honduras





KATELYN ROSE TASTO 
Magna Cum Laude 
Becker
SONIA CAROL TAUER 
EH TA TAW 
Myanmar
MADISON D. TAYLOR 
Thunder Bay, Ontario 
DANIEL R. TEDESCO 
Cum Laude 
Richmond Hill
TREVOR DAVID TEIGUM 
Cum Laude 
TAYLOR JAMES TEMPLIN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY MARIE TERRY 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
SAMANTHA VELAYLUCK TESO 
Crystal
BRIDGET ERIN TEWS 
Bemidji
ANGELIA CIA SIAB THAO 
JAMES THAO 
ADDISON MARIE THEIN 
Buffalo
HAYLEY CAROL THEIS 
Cum Laude 
Cold Spring
MITCHELL MEL THEN 
Summa Cum Laude 
IBRAHIM CHEICK THIAM 
JULIAN PRENTICE THOMAS 
Plymouth
TE’AURA DAWN THOMAS 
St. Louis, Missouri 
DAVID JAMES THOMPSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MARIA CATHERINE THOMPSON 
RICHARD MICHAEL THOMPSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud





COLE WILLIAM TISDELL 
Olivia
JAYDEE NICOLE TOEDTER 
Summa Cum Laude 
Becker
AVERY GARY TOENIES 
Melrose
MEGAN LEE TOMCZAK 
Magna Cum Laude 
Carlton
ERIC EDWARD TOMSCHE 
Maple Grove
MICHAEL ALEXANDER TRACY 
Cum Laude 
Monticello
CALEB JOHN TRAUT 
Magna Cum Laude 
Sartell
KAYLA LYNN TRAUT 
Sartell
DAVID SIVORAVONG TRINH 
Brooklyn Park
SAMUEL CHASE TRIVETTE 
Magna Cum Laude 
VANESSA MAE TU 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center
COURTNEY RAE TURCK 
Litchfield
ABBY CHRISTINE TURNACLIFF 
Cum Laude 
JORDAN RENEE UHRICH 
TAYLOR TIMOTHY ULMEN 
KAITLIN ANN UNDERSANDER 
Minneapolis
ALEXANDER LOUIS UNGER 
Monticello
MEGAN MARIE UNTERBERGER 
Summa Cum Laude 
Watkins
HALEY MARIE UPTON 
Magna Cum Laude 
Rockford
CONNER RICHARD USELMAN 
Pillager
ANTHONY KENNETH VALENTINE 
ELLEN ROSE VALLEY 
Summa Cum Laude 
Rochester











SHIAZONG XIAMAI VANG 
Cum Laude 
SHIYENG MARCUS VANG 
Blaine
HEATHER LYNN VANSLYKE 
Cum Laude 
Zimmerman
ALEXANDRA MAE VARA 
Spring Lake Park
GABRIEL ANTHONY VASQUEZ 
Willmar
ERICK ARNEL VEGA SALMERON 
Richfield
TYLER JOSEPH VERSBONCOEUR 
Cum Laude 
St. Michael
BAILEY MARIE VERTIN 
MICHAEL TIMOTHY VIRNIG 
Cum Laude 
ALEC CHARLES VOIGT 
Cum Laude 
Minneapolis






LINDSAY MARIE VONRUDEN 
Detroit Lakes
TREVOR LEE VOSS 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ALISON ELLEN VRANESH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
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PAUL ELLIOT VREELAND 
Cum Laude 
YUESHIA PASI VUE 
Champlin
SAMUEL EDSON WAGNER 
Isanti
SAMANTHA JENNIFER WAHLGREN 
Cum Laude 
Fergus Falls
TAYLER KAY WALDVOGEL 
Osakis
STEPHANIE PATRICIA WALETZKO 
Cum Laude 
St. Cloud
BLAKE MICHAEL WALLER 
Princeton




NICHOLAS JOHN WANNIGMAN 
Rice 
JESSICA LEE WARD 
Fridley
MOHAMED NURALI WARSAME 
Mogadishu
ALEXANDER JOSEPH WATERS 
Magna Cum Laude 
Hanover
ANGELA NICOLE WATKINS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ASHLYN TAIT WATKINS 
Rosemount
BENJAMIN JOSEPH WATTERS 
Summa Cum Laude 
Verona, Wisconsin
SYERA ROLANDER WEAH 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
CAYLA WEATHERLY 
Summa Cum Laude 
Ramsey
BRENT HOWARD WEBER 
Magna Cum Laude 
Bismarck, North Dakota
MADILYNE JOY WEGENER 
Magna Cum Laude 
MELISSA WEISENBERGER 
Oak Grove
CASSIDY NICOLE WEISS 
Magna Cum Laude 
Cottage Grove, Wisconsin
CHAD STANLEY WEISSER 
Cum Laude 
Foley
SHENAL MANITHA DIAS WELIGAMA 
ARACHCHIGE 
 
MACY JACULIN WELLER 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
KAYTLAND ELIZABETH WELSCH 
Hutchinson
KRISTEN M WENDT 
Cum Laude 
Lena, WI
KATHRYN S. WERTISH 
Cum Laude 
JEFFREY ALAN WETTERLIN 
Chanhassen
CHAD MICHAEL WHAYLEN 
RACHEL LYNN WHITE 
Little Falls
JAMES EARL WICKLUND 
Magna Cum Laude 
MAKAYLA LYN WIEDEWITSCH 
Milaca
KELSEY ALISE WILKE 
Magna Cum Laude 
Becker
BAILEE RENEE WILLIAMS 
DANIEL DREW WILLIAMS 
Magna Cum Laude 
JAZMIN SHAE WILSON 
ALLISON ANN WINGER 
Cum Laude 
Woodbury
MITCHELL STEVEN WISCHMANN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KINZY LEE WISNESKI 
Holdingford 
KIMBERLY JEAN WITALKA 
Magna Cum Laude 
Anoka
MYLES ANTHONY WITCHER 
Apple Valley
JEFFREY DANNA WITTHUHN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
NICHOLE ANN WITTMAN 
Hutchinson
JORDAN SOPHIA WOJTOWICZ 
St. Cloud
TREVOR JON WOLSETH 
St.Cloud
JONATHAN ZHU YOU WONG 
Cum Laude 
Malaysia
KALEAB TADELE WORKU 
Addis Ababa, Ethiopia
ABIGAIL JEAN WORMWOOD 
Cum Laude 
Elk River
KORINNE TERESA WROBBEL 
Magna Cum Laude 
Montrose
MEI WU 










FAITH MARIE WUOLLET 
Magna Cum Laude 
Jordan
PAUL HENRY WUOLLET 
Cum Laude 
Big Lake






Magna Cum Laude 
Maplewood
OLIVIA XIONG 












KRISTINA CHAI YANG 
Blaine
PATRICIA K YANG 
St. Cloud 
PHENG YANG 
COURTNEY JANE YARNOTT 
Cum Laude 
Monticello
CODY W. YEARY 
Magna Cum Laude 
Red Wing
KIROLE AYELE YEBASSA 
Summa Cum Laude 
Addis Ababa, Ethiopia
LINDSAY MORGAN YOUNGQUIST 
Elk River
YASMIN ADAM YUSUF 
St. Michael
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REBECCA LOUISE ZANDER 
Magna Cum Laude 
Waverly
MEAGAN MARIE ZEIK 






NATHAN PAUL ZICK 
WILLIAM JAY ZIESMER 
Savage
BROCK DANIEL ZIETZ 
Conrath, Wisconson
CASEY DALE ZIMMERMAN JR. 
Nowthen




JULIA LYNN AHO 
Magna Cum Laude 
Cokato
ANNAH MARIE ANDERSON 
HARPER REESE ASPEN 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
MORGAN ANN BERGMAN 
NICHOLAS HARRY BOROWSKE 
Magna Cum Laude 
TAYLOR JAMES BOUMA 
Monitcello
TREVOR JARED BRINK 
Magna Cum Laude 
Elk River
TAYLOR MARIE BRINKMAN 
Magna Cum Laude 
Albany
EVAN ALEXANDER CARTER 
KAITLYN ROSE CARTER 
RACHAEL PEARL CLEM 
Rockford
ADISON MARIE DEMARAIS 
Summa Cum Laude 
Monticello
TIFFANY CAMILLE DICKERSON 
Summa Cum Laude 
SETH SHELBY GEORGE 
Magna Cum Laude 
KAYLA A. GOEDEKE 
 
MONIKA NICOLE GRIFFITTS 
Cum Laude 
Big Lake
MONTANA WADE HANSON 
Magna Cum Laude 
NATHAN MICHAEL HENKEMEYER 
St. Cloud
TYLER ALLEN HIRSCH 
CAMERON EUGENE HUFFORD 
TIMOTHY ALLEN JACKSON 
MATTHEW D. JOHNSTON 
Summa Cum Laude 
Dubuque, Iowa
LEVI BENJAMIN JUNTUNEN 
DUSTIN CHARLES KALLINEN 
Summa Cum Laude 
Big Lake
KATE MARIE KARPEL 
Summa Cum Laude 
Sartell 
CLAYTON ROSS KEISTER 
Cum Laude 
SEYDOU KEITA 
ASHLEY ANNASTACIA KEITH 
BRIANNA CHRISTINE KELLY 
Summa Cum Laude 
Red Wing
BEAU DONLAD KES 
TIFFANY LYNN KRAMER 
ANDREW TY LEHMKUHL 
CAROLINE ADA LEHTOLA 
Cum Laude 
Big Lake
JEFFREY VANG LOR 
St. Paul
AUSTIN IVAN MARX 
Magna Cum Laude 
JAMIE ALICE MITTELSTAEDT 
PETER EDWARD MOORE 
Cum Laude 
CHIN YIN OLESON 
Sartell
BRADY MATTHEW OTTO 
Alexandria
ELLIE LOUISE PARKS 
Summa Cum Laude 
Buffalo
 
SARAH ANN PETERSON 
Summa Cum Laude 
Eagan
AMBER ROSE PUNDSACK 
MALAYA CAI SANDERS 
Summa Cum Laude 
Waite Park
VICTORIA LORENE SCHUELLER 
MARGARET LYNN SCHWAGEL 
MOLLY ANN SHAUL 
New Ulm
RILEY J. SLAVICS 
Summa Cum Laude 
KAITLIN ROSE STEINER 
Cum Laude 
BRITTANY MARIE STEVENS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MAXDIHNN BRUCE THEIS 
NNEDIRI UGOCHUKWU 
Summa Cum Laude 
St Cloud
VICTORIA SYDNEY UMERSKI 
EMILY MARIE VAN DEVENTER 
Champlin
VICTORIA L. VAN LITH 
JACOB ROBERT VANDERHEYDEN 
MAISIE LINN WALTER 
KINZY LEE WISNESKI 
MALLORIE JOLENE WRIGHT 
Willmar
GENG LONG XIONG 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long education-abroad programs. Additional national 
flags on display behind the stage, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,200 
international students from 92 countries attending St. Cloud State 
University. Those flags also represent the education-abroad 
countries that have been visited by our students, along with the 
home countries of our graduates in attendance today. We 
especially welcome to St. Cloud the families of graduating 
international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
T h e  a c a d e m i c  a T T i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold). 
a c a d e m i c  d i s T i n c T i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
St. Cloud State University is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich — Chair 
St. Louis Park
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